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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando. —Se aprueba la entrega de
mando del dragaminas Tanzbre, efectuada el día
14 de enero de 1950 por el Capitán de Corbeta don
Gilberto de Riva Rivero al Alférez de Navío don
Carlos Rodríguez Torres..




Destinos.—Se dispone embarque 'en el buque-hi
drógrafo Juan de la Cosa el Teniente de Navío (T)
clon Antonio Luís Iriarte Turmo, que cesará en el
mando de la L. T-26, u.na vez que sea relevado
Este destino se confiere con cafficter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 7 de marzo de 1950. -
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítirrio de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
o
- Se nombra Profesor de la Escuela de Espe
cialización de Oficiales en Electricidad y Transmi
siones al. Teniente de Navío (E) don Francisco J.
Astray Orús, que cesará: en el mando del patrullero
R. R.-19, una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General dtel Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmiran
te Jefe de Instrucción.
•
Como resultado de propuz=sia del excelentísimo
señor Capitán General del Departamdhto Máríiimo
de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Personal y la Jefa
tura de Instrucción, se nombra, a partir de 14 de
febrero 'último, Oficial de Ordenes de la Flotilla
a -fprta a 1i P.celiela Navnl rq,in desatender su
.adctual destino, al Teniente de Navío D. Francisco
Elvira García, en relevo del de su rillsr110 empleo don •
José María Moréu Curbera, que pasó a otro des
tino.
Madrid, 7 de marzo de 1950.
REALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te pfe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de •Instrucción.
Destinos—Se dispone que el personal del 'Cuerpo
de Sanidad de la Armada que a continuación se in--
dica cese en sus actuales destinos y pase a ocupai.
lo.s que al frente cíe cada uno se expresan:
Capitán Médico D. Ricardo ¡Carrero Fernández.
Del crucero illIndez Núñez, al cañonero Sarinichnto
de Gámboa.—Voluntario.
Teniente Médico D. Fernando Martínez Bujanda.
Del Hospital del Departamento Marítimo de Car
tagena y Tercio de Levante de Infantería de Ma
rina, al crucero Méndez Núñez, con caráctier inte
rino.
Teniente Médico D. Conrado Montesinos Ferran
do.—Del cañonero Cánovas del Castillo, al cañone
ro M. A. Pinzón.—Voluntario.
Madrid, 7 de marzo( de 1950.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, 'Comandante General de la Es
cuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector 'General del Cuerpo de Sanidad
de la Armada y Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Marinería y Tropa.
Licencias.—Con arregló a lo dispuesto en la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. a núme
ro 8i, se conceden seis meses de licencia colonial,
para ,San Fernando (Cádiz), al !Cabo, segundo Fo
gonero Enrique de la Torre Traverso.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
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haberes por la Habilitación 'General del, Departa
mento Maritimo de Cádiz.
Madrid, 7 de marzo de 1950. ,
REGALADO
Excrnos-. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y •Gentral Jefe Superior de
Contabilidad.
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.--Como continuación a la Or
den Ministerial: de 12 de enero de 1105o (D. O. nú
in«ro Ii2) que convocaba examen-concurso para in
greso en la 1Maestranza de la Armada para cubrir
una plaza de .Obrero de segunda (Jardinero) para
el Sanatorio AntitubercWoso de Los Molinos (Ma
drid), de conformidad con lo informado por los Cen
tros competentes de este Ministerio, se dispone:
I.° Quedan admitidos a prestar examen los ii¡-
viduos que a continuación se relacionan.
2.° Los exlmenes. se verificarán en el referido
Sanatorio el próximQ día 20 del actual, y la clasi
ficación de los mismos será fijada por puntos de
2,6 a 8, para poder efectuar el nombramiento de
aquel a quien corresponda ocupar la—plaza.
3.° Los que figuran en la relación de admitidos
con falta de documentación quedan obligados a pre
,
sentar ésta ante tel Tribunal, el día de su exámen,
sin cuyo requisito no serán admitidos al mismo, y
el personal que no haya sido reconocido facultativa
mente, deberá ordenarse lo sea antes del exameu.
4.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
el Almirante Jefe de la jurisdicción Central, el Tri
bunal quedará constituido en la 'siguiente forma:
Pi-csidente. Teniscnte Coronel Médico D. José
López García.
Vocales.— Comandante Médico D. José Tomer
Marco y Contramaestre primero D. Juan Serantes.
5.0 Si alguno de los concursantes fuese Caba
llero Mutilado, será, tenida en cuenta esta •ircuns
tancia por el Tribunal en el momento de la califi
1:peió11, debido a 'las condiciones de inferioridad en
que actúan en relación a los demás concursantes
6.° Terminados los exámenes serán elevadas al
Servicio de Personal por condlicto reglamentario las
correspondientes actas individuales y por separado,
proponiéndose a los aprobados por el orden en que
deban ser nombrados, teniéndose en cuenta las cir
cunstancias que concurran en cada uno.
Madrid, 7 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. 'Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
•C.A_'fltral y del Servicio de Personal y Generales je
fes de los Servicios de 'Sanidad y Superior de
Contabilidad.
RELACIÓN 'NOMINAL DE LOS INDIVIDUOS QUE SE AD NITTEN AL EXAMEN - CONCURSC CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL DE 12 DE ENERO PRÓXIMO PASADO (D. O. NúM. 12) PARA CUBRIR UNA PLAZA .
DE OBRERO DE SEGUNDA (JARDINERO) PARA EL SANATORIO ANTITUBERCULOSO DE LOS MOLINOS
(MADRID):
N.o APIFALLIDOS Y NOMBRES
1. Baeza Hernández, Aniceto (1)...
2.. Gareillán Monjas, Martín (IIi) y lb)...
3. ,Meleiro Alvarez, !Antonio 1(2) y i(13)... . .











Certificación de la partida de nacimiento.
Certificado acreditativo de hallarse en situación de "reserva" en cuanto al servicio militar.
Certificado de buena •conducta expedido por la Alcaldía correspondiente. por no tener validez el que acom
paña, de una Empresa particular.
Certificado negativo de antecedentes penales.
Falta reintegrar la instancia con 1,25 pesetas.
.Certificado de hallarse ii situación de "reserva" en cuanto al servicio militar. por
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Por !existir vacantes, y de acuerdo con
lo informado por el *Estado Mayor de la Armada y
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales. se
promueve •al 'empleo de Brigada de Infantería de
Marina, con antigüedad y efectos administrativos de
las fechas que se expresan al frente de cada uno,
a los 'Sargentos relacionados a continuación, qw
quedan escala-fonados por este orden, a continua
ción -del último Brigada, excepto D. Casimii-o -Blan
co Gacio, que pasa a ocupar el lugar que le corres* -
ponde entre los Brigadas', D. Baldomero Ríos Pon
tigas y D. Francisco Escudero Muifio : _
Don Casimir° Blanco Gacio. Con antigüedad de
2 de junio (1..1' 1949 y !efectos administrativos a par
tir de i de enero de i9s5o.
Don Ramón Díaz Rodríguez.—Con antigüedad de
2 de junio de 1949 y 'efectos administrativos á par
tir d i de julio, de 1940.
Don Jaime- Belltrán Ballester.—Con antigüedad de
2 (le junio *de 1949-y efectos administrativos á par
tir- (luz- 1• de septiembre de 1949. e
Don Francisco Pérez Freiro.--7-Con antigüedad de
2 de junio de 19419 y efectos administrativos a par
tir de i de enero de 1950.
Don Antonio Peña Gallardo.—Con antigüedad (.1.:
2 del junio de 1949 y efectos administrativos a par
tir de 1 de enero de 1950.
Don Agustín Díaz Veiga. Córi antigüedad de
2 de junio de 1949 v efectos administrativos par
tir (le, de ,enero de 1950.
Don Juan Tie 'Regueiro. Con antigüedad de
2 de junio de 1949 y .efectos administrativos, a. par
tir de 1 de .enero de 1950.
Don .Bartgiomé Mari • Mari. Con antigüedad de
2 dr:: junio de 1949 y efectos administrativos a par
tir de 'I de enero de 1950.
Don Adolfo Pérez Alonso. Con antigüedad cle
2 de junio de 1949 y efectos administrativos a par
tir d 1 de febrero de 195o:
Don Leocadio Vázquel Villar.--Con antigüedad
de 2 de _initio • de 1940 y efectds administrativos a
partir de 1 de enero de' 1950.
Don Ramón - Lestayo tubío.--Con -antigüedad de
2 de junio de 1949 y efectos administrativos a par
tir de i de enero 'de 1950..
,Don Enriciu'e Escudero Laínez. Con antigüedad
'de, 24 de julio de 1949 y efectos administrativos a
partir de 1 de febrero de 1950. ,
Don Alfredo Lesiayo Tubío.—Con antigüedad de
•24 de julio de 1949 y efectos administrativos a par
tir de 1 de enero de 1950.
INúmero 59. .
pctrIc ceiiP rnrifinnia Fin.L.La lini
dades de sus -actuales destinos.
-No ascienden los Sargentos D. Agustín Zamora
-lemente y D. José Sampol 'Gual por encontra'rse
en .trámite 'sus expedientes.
• Madrid, 7 de marzo de 1950.
REGALAIX)
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tarn¿ntos Márítimos de El Ferrol del Caudillo;
Cádiz y Cartagena, Almiránte' Jefe de la Juris
diccion Central, 'Comandantes Gene'rales de Ba
leares y Canarias, General Jefe Superior de Con




Bccas.—Con objeto de qúeHexistá personal técnico
*preparado -para cubrir, -en sui día, mediante la co
Qrrespondinte oposición, las vacantes de Ayudantes
de. Laboratorio del. Instituto Español de Oceanogra
fía, para cityas oposicionets se* hacá necesario que los
aspirantes - posean 'el clertificasjo de aptitud 'que ex
pide dicho Instituto, -con arteiglo' a sus normas re
glarmntarias, á los que han realizado cursos de -Es
pecialización y' *acreditado su - preparación en las ra
mas correspondientes, es,te Ministerio- ha resuelto
convocar concurso para provisión de plazas de Be
cario!, del repetido Instituto y disponer la admisión
,de Alurnn s libres con sujeción a• las normas que
continuación se señalan :-
•
1.4) S'e, abre concurso entre _Licenciados en Cien
cias. (Seccios de Física, Fisicoqiiímica, Químicas
Naturales y •Farmacia) para cubrir p2azas de Beca
rios del Instituto Español de 'Oceanografía, con ob
jeto de efectuar los estudios y prácticas corriespon
dientes para la o'btención del certificado de aptitud
que les capacite, para 'en su día poder tornar larte
en las oposiciones, 'para cubfir las plazas de Ayu
dantes" de Laboratorio de dichó Instituto.
2.°- El número de becas ,a .otorgar será de ,cinco,
cmrespondiendo tres a la Sección de Biología, ,para
Licenciaidds..en Ciencias Naturales ; una a la Sección
dei Física.- y otra para la de Química, entre Lizen
dados en Ciencias Químicas, nsicas,, Físicoquími
cas y Farmacia.
3.0 Los aspirantes presie:ntarán sus instancias, en.
la Secretaría Gene'ral del Institúto Espariol de, Oeea
nogr4fía, calle de Alcalá,' número 27, Madrid, (Eri
igdas al Excmo. Sr. Ministro de. Marina, len 'el ini
prorrogable plazo de treinta días naturales, a con
tar de. la publicáción de la presente _convocatoria en
DJARIO CYFicIAL de leste Ministerio, acompailadas
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dei. Título d'e Licenciado o, documento sustitutivo
fehaciente', o certificación de .estudios .universitarios
y los justificantes de, los nulpitos que les convenga
alegar.
4.,° La adjudicación de .las becas no' comporta
compromiso ulterior alguno para ,e1 Ins,tituto Espa
ñol,.de Oceanografía, que, en vista de la aptitud del
bz.'cario, po¿rá tanto , anular el nombramiento .en
cualquier momento, corno prorrogarlo por períodos
frii,ás o menos largós.
5.0 Los becarios participarán en los trabajos de.
los Labáratorios. centraleg y costeros del instituto,
y tanto !en tierra como a bordo, durante lel plazo
mínimo de un. año. Desarrollarán, al mismo tiempo,
un terna de investigación personal o sugerido por
el Jefe dc' 'la Sección. Cumplidqs 'estos trabajos
satisfacción del Instituto Español. de Oceanografía,
se les xpedirá el corresiSonaiente cz..-rtificado de ap
titud, indispepsable para poder tomar parte en las
oposiciones que, en, su día-, se .celebren para cubrir
en propiedad las Ayudantías de Laboratorio. Al otor
gárseles el certificado de aptitud, cesarán: coino Be
carios. -
6.° El Director Gcneral del Instituto queda fa
cultado para admitir un número de aspirantes. .igua
al de Becarios que se convoca; en.concepto de Aluni
nos libres, entre aquellos ápirantes que, no habien
do alcanzalo .beca, deseen 'realizar los* trabájos por
Su .cuetta, Tjfl percibir por ello cantidad alguna, al
solo fin 'de obtemr' lel certificado de Taptitud para
•oposicioríeS, quedando sometidos al mismo régimen v•
obliga-cionels que los. Becarios.
'Podrán concurrir a ¡estos cursillós,•• con lá .consi
deración indicada die' Alumnos libres, log Licencia
dos que tengan concedidas beca. .Cónsejo Supe.-
rior de Investigaciones 'Científicas, Universidades y
Dirección General:de! Pesca, para efectuar los es
tudios de estas Especialidades. El. número de los
que pueden, ser admitidos ,estará, limitado por la .ca7
pacidad de los 'Laboratorios, a juicio ..de la Dirección
General del Instituto. Ninguno de 'estos Alumnos li
bres percibirá cantidad alguna por ningún concepto
.con cargo a ,lo.S fondos del Instituto..
-Asimismc.1, podrán :asistir -a e'stos cur‘sos personal
de los Cuerpos Patentados de la Armada, en nú




tidad de Alumnos los Laboratorios y Clases del Ins
tituto.
7.° El concurso- será resuelto pool- el 'excelentísi
mo sciror Ministro de Marina, previa propuesta- de
la Dirección General del Instituto Español de Ocea
nografía.
8.° Los que resulten nombrados ,Becarios plDrci
Lirán la. rc-tribución anual de tres mil setecientas
cincuenta p(setas (3.750), Cell cargo a lios créditos
consignados en el capítulo primero, artículo primero,
grupo quinto del Presupuesto de (ste Ministerio. _
Madrid, 8 de marzo de 1115o.










CAMAMA GENERAL DE LA PRIMERA
REGION MILITAR.
JUNTA REdION.AL DE COMPRA DE VÍVERES.
M'sizando contratai- el suministro de pescado fres
có a las Fuerzas de; la Guarnición de Madrid y sus
cantones, se avisa por el present-2 a los Industriales
a quienes interese, que se admiten proposiciones a
dicho fin, tcelns los días laborables, de 9 a 13 horas,
en las Óficirlas de la mima (Avenida de la Ciudad
de Barceiona. iiúrn. 36), hasta las trece horas del
día 27 del .actual.
'Las proposiciones, en sobre cerrado," deberán lle
val-- al. exterior y a máquina la ,siguiente leyenda:
"Estoy icnter.ado del pliego de condiciones", sin cu
• reqftisito no serán recibidas. .Dicho Pliego die
Condiciones4es-tará. a disposición de quienes lo soli
todos 'los días laborables, des-de lel día 5 al 27
del mes en curso.
El, importe del anuncio será , por cuenta del ad
judicatario.
Madrid; 4 de inarz-o de 1950.
o
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
t;
•
•
•
•
4.
•
